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High Order Thinking Skill merupakan suatu ketrampilan berpikir tinggi yang 
diperlukan bangsa yang memiliki keragaman budaya ini. Peningkatan kemampuan 
tersebut diperlukan motode yang inovatif bagi siswa SD kelas IV. Penelitian ini 
bertujuan untuk menguji kefektifan  talking stick berbantuan lagu daerah pada materi 
keragaman budaya terhadap High Order Thinking Skill IPS siswa kelas IV SD. 
Metode penelitian adalah kuantitatif eksperimen yang menggunakan pretest-postest 
pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Pengumpulan datanya melalui test, 
observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji prasyarat 
dan uji hipotesia melalui uji Man Whitney. Pada hasil penelitian terdapat temuan 
bahwa pada uji hipotesis dengan uji Man Whitney data postest diketahui nilai 
signifikansi two tail sebesar 0,874 > 0,05 yang artinya Ho ditolak dan Ha diterima. 
Analisis demikian menunjukan bahwa metode talking stick berbantuan lagu daerah 
pada materi keragaman budaya tidak efektif dalam meningkatkan kemampuan HOTS 
IPS siswa  kelas iv SD. Alasan dari dugaan dari peneliti yaitu disebabkan kelas 
kontrol penelitian yang penggunaan pembelajaran kurikulum 2013, adanya 
kelemahan pada kedua metode yang membuat hasil nilai postest tidak memiliki 
perbedaan yang jauh, pengaruh variabel lain saat pelaksanaan postest akan 
mempengaruhi hasil nilai akhir. 
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            High Order Thinking Skill is a high-thinking skill that is needed by a nation 
that has this cultural diversity. This innovative capacity building method is needed 
for elementary school students iv. This study aims to examine the effectiveness of 
talking sticks assisted by folk songs on the material of cultural diversity towards 
High Order Thinking Skills IPS grade IV students. The research method is a 
quantitative experiment using the pretest-posttest in the control class and the 
experimental class. Collection of data through test, observation and documentation. 
The data analysis technique used is the prerequisite test and hypothesis testing 
through the Man Whitney test. In the results of the study there are findings that in 
testing the hypothesis with the Man Whitney test the posttest data is known to have a 
significance value of two tails of 0.874> 0.05, which means that Ho is rejected and 
Ha is accepted. Such analysis shows that the talking stick method assisted by folk 
songs in the material of cultural diversity is not effective in improving the ability of 
Social Sciences HOTS students in grade IV elementary school. The reason for the 
suspicion of the researchers is due to the research control class using 2013 
curriculum learning, the weaknesses in the two methods that make the results of the 
posttest do not have much difference, the effect of other variables on the posttest 
implementation will affect the final score. 
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